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 من معل مي العلوم في                                          هدفت هذه الدراسة إلى تعر  ف مستوى التعليم البنائي  
               لدى عي نة 
         
م؛ وذلك في ضوء البرامج 9102/8102المرحلة الابتدائية في منطقة الرياض خلال العام الدراسي 
                                                                      التدريبية التي حضرها هؤلاء المعل مون ضمن مشروع تطوير مناهج العلوم والرياضيات، ولتحقيق 
 تتضم  ن أهم  
         هذا الهدف، تم  استخدام بطاقة ملاحظة 
                                 مؤشرات التعليم البنائي  ، بحيث يستخدمها                               
                                                                                 المشرف التربوي  لمتابعة الممارسات التعليمية التعل مية داخل الغرفة الصفي ة، وبعد جم ع البيانات وتحليلها 
                                                                            كمي ا ونوعي ا، تم  تصنيف مؤشرات التعليم البنائي  حس  ب قوة ظهورها لدى أفراد العينة وترتيبها 
                                وقد أوصت الدراسة بضرورة التزام المعل مين  -           معلما  ومعلمة  81 العينة أفراد عدد بلغ وقد –        تنازلي ا 
   بطرائق تنفيذ المناهج المطو  رة بما ينسجم وممارسات التعليم البنائي  ، بحيث يتم  إعطاء أهمية  أكبر 
                                                                        
 .                                               لنشاطات التعل م مقابل نشاطات التعليم داخل الغرف الصفية
                                                               التعليم البنائي  ؛ المرحلة الابتدائية؛ مشروع تطوير مناهج العلوم والرياضيات؛ الكلمات المفتاحية: 
 .             المناهج المطو  رة
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Abstract: This study aimed to identify the level of a constructivist teaching among 
the science teachers of primary schools in Riyadh region during the academic year 
2018/2019 in the light of the training programs attended by science teachers 
according to mathematics and science curriculum development project. To achieve 
this goal an evaluation tool was constructed and used by an educational science 
supervisor to evaluate the level of a constructivist practices of learning and teaching 
in the classroom. The respondents were 18 science male and female teachers. After 
collecting and analyzing the data quantitatively and qualitatively, the indicators of a 
constructivist teaching were classified and descending according to the strength of its 
appearance in the classroom. The study recommended that teachers should implement 
the developed curricula in a consistent ways with a constructivist practices, so as to 
give greater focus to learning activities more than teaching activities in the classroom. 
Keywords : A constructivist teaching ; primary stage ; science and math curriculum 
development project ; the developed curriculum.  
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ةيوبترلا مولعلا في ثوحبلل ةيلودلا ةلجلما 
Summary:  
The traditional approache of science education emphasizes on the cognitive 
content through direct lectures, where students sit quiet for receiving scientific 
content, and this style of teaching is called the “transmittalist approach”, which 
supposes that students have the ability to acquire scientific content, while they sit and 
listen to what they hear from their teachers. The ability to understand what they hear 
in such lectures, depends (mainly) on the clarity of the presentation, and the lecturer's 
ability to make the audience follow what he throws at them. This approach is used in 
science teaching in most of our schools. Mostly we as teachers use this approach of 
teaching because of the following main factors: most importantly we teach in the 
same way we learned earlier, sometimes we use such methods in teaching, because of 
the cognitive revolution in scientific information, curriculum content, and the limited 
time allotted to cover such a vast amount of scientific knowledge; Accordingly, this 
study came to know the level of a constructivist teaching in elementary school science 
teachers in Riyadh in the light of the training programs associated with the 
development of teaching mathematics and science, by answering the main question: 
What is the level of a constructivist teaching in elementary school science 
teachers in Riyadh during the school year 2018/2019?  
The aim of this study was to know the level of a constructivist teaching in 
elementary school science teachers who attended training courses on the curriculum 
developed, based on a constructivist philosophy of learning. Data were collected 
through a card Note prepared for educational use in the classroom, especially in this 
study. The indicators of a constructivist teaching by their domains in descending order 
were as follows: 
 The ability to develop clear and specific questions. 
 Providing appropriate opportunities for students to learn new ideas. 
 The choice of materials and activities necessary to verify students ' ideas. 
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 Using existing knowledge among students in teaching. 
 The ability to provide appropriate classroom environment for discussion. 
 Leading the students to generate their own explanations. 
This result shows that there is a need to develop more powerful teacher 
training programs with more focus on the student-centered learning, and 
dissemination of research evidence about the effectiveness of a constructivist teaching 
methods to help teachers in their professional development, and teach them how to 
learn Students, and broaden their understanding of teaching practices that support 
active learning among their students. The most important is to engage them in the 
content of the textbooks, and enrichment worksheets that support the constructivist 
practices for teachers and help them hire more textbooks in their teaching. The study 
recommended that teachers should implement the developed science curricula in a 
consistent ways with a constructivist practices, and give more focus to learning 
activities than teaching activities in the classroom. 
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 المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية
  ة     المقدم
جاءت أهداف مشروع تطوير مناهج العلوم والرياضيات في المملكة العربية السعودية؛ لتؤكد 
                                                                   تشجيع الطلا  ب على طرح التساؤلات لفهم الظواهر الطبيعية المحيطة بهم وتفسيرها، وتزويدهم 
يه فإن بالمعارف والمهارات والاتجاهات الإيجابية للمشاركة الفعالة والعيش الكريم في هذا القرن؛ وعل
                                                                            مناهج العلوم المطو  رة، ينبغي أن تعنى بتنمية مهارات الاستقصاء والتفكير الناقد، مع أخذ القضايا 
 .)2102(الغامدي، الأخلاقية المرتبطة بالبيئة والمجتمع الإنساني بعين الاعتبار 
وية                                                           لقد كان لنظريات التعل م المعرفية تأثيرها في توجيه السياسات والبحوث الترب      
 ؛)3991 ,kceP dna ttelffotS ,llennoC ,traddotS(                                        المتعل قة بتعليم الطلا  ب ودورهم في عملية التعل م
                                                                        حيث تؤكد هذه النظريات الدور الفع ال للطالب في بناء معارفه ومفاهيمه وأفكاره الخاصة من خلال 
                        يقة التي يستعملها المعل مون في        أن  الطر )7991 ,nomoloS( الخبرة والممارسة، ولهذا يعتقد سولومون
                                                              تدريس المحتوى على درجة  من الأهمية تساوي أهمية المحتوى نفسه، وحيث إن  المنحى النقلي 
                             فقد ظهرت دعوات  إلى التحول من التركيز  ،)3991 ,niraC((الإيصالي) في التعليم أثبت عدم فاعليته 
، وقد رافق ذلك في )6891 ,mahdlO dna revirD( هم                                    على التعليم الميكانيكي  إلى التعليم من أجل الف
                                                                        عقد  ي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي دعوات  إلى إجراء المزيد من البحوث التي تخدم فكرة 
  . )6991 ,reyaM(                              أن  التعل م ما هو إلا  بناء  للمعرفة
                          المهم  ة في علم النفس التربوي  التي                                             إن  النظرية البنائية للتعل م ت عد  واحدة  من النظريات    
                                                                          تستند إلى فكرة أن  جميع الخبرات والأفكار التي يحملها المتعل م تلعب دور  ا مهما  في استجابته للمعرفة 
                     ، وعند الإجابة عما  إذا كانت )5891 ,kcorttiW dna enrobsO(                                 الجديدة وبناء المعاني منها بفاعلية  ونشاط  
    : إن  )2991 ,dlefsresalG noV(                                         في المعرفـة أو طريقـة  في التدريس، قال فون جليسرز فيلد               البنائية نظريـة  
البنائية تقود إلى أسئلة المعرفة، ومنها: ما هي المعرفة؟ من أين تأتي المعرفة؟ وبعد عامين من ذلك قال: 
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                جم ع الأدلة حول الحقائق                                                         إن  وجهـة النظر البنائية ما هي إلا  محاولة  لتفسير طريقة التفكير، وليس
           وتجن ب استخدام  ،”gniwonk fo yroehT“ "       التعر  ف في نظرية"                           المستقل ة، وقد فض  ل أن ي طلق عليها 
 هي بل      ن دركه، الذي الشيء ليست فالحقيقة ،”egdelwonk fo yroehT“ "المعرفة في نظرية"مصطلح 
 حولـه، من العالم إلى الشخص نظرة أساس هي الذهنية          التصو  رات هذه وتصبح الشيء، لهذا          تصو  راتنا
 .)6991(الخليلي، وعبد اللطيف، ويونس،  العالم هـذا إزاء وتصرفاتـه
                                                                  تنظر البنائية إلى عملية التعل م على أنها عملية ديناميكية اجتماعية، يقوم المتعل مون       
براتهم، وربطها بمفاهيمهم السابقة، عن طريقها بعمليات البناء النشط للمعاني والأفكار حسب خ
                                                                          وتتضمن كذلك عمليات تفاعل  نشطة  بين المعل مين والمتعل مين؛ حيث يحاول المتعل مون إعطاء معانيهم 
؛ أي أنهم يدخلون الغرف )4002(مصطفى،                                     الخاصة التي تتواءم مع خبراتهم ومعارفهم الم سبقة 
، وت عد  المعرفة المبنية لدى الطلا  ب محاولة                                  الصفية ولديهم معرفة  م سبقة  تم  بناؤها 
                                            منذ عدة سنوات 
                                                                    لتنظيم الخبرات والملاحظات، بحيث تكون ذات معن ى بالنسبة لهم، وتجعلهم قادرين على استخدامها 
 .)3991 ,niboT dna hcabsroL( في عمل التفسيرات والتنبؤات
                            النظرية السلوكية للتعل م هي أفضل                                      وربما تكون مقارنة النظرية البنائية للتعل م ب      
                                                                              طريقة  لوضعها في مكانتها التي تستحق  ها؛ حيث إنه لتعليم مهارة  أو عمل  ما حسب النظرية السلوكية، 
، ثم رب ط هذه المكونات 
 منها على حدة 
 
                 ينبغي تفكيكها إلى مكو  ناتها أو أجزائها، ثم تعليم الفرد كل جزء
          
 
                                                 
                                                  المرغوب لدى الفرد، وهنا يلاحظ أن المنحى السلوكي  للتعل م يفتقر  بعضها ببعض حتى يظهر السلوك
    إلى أمـرين مهم  ين: أولهما هو الاهتمام بالآلية المعرفية الم ستخد  مة من الفرد في تعل م عملية  معق  دة ، وقد 
                                                                          
       ل الس  ب ل                                                              يكون هذا من الاعتبارات المهمة لمعرفة كيف يحدث التعل م؛ حيث إنه ي فيد في معرفة أفض
                                    ، وفي الواقع ت شير البحوث المعرفية الحديثة إلى أنه لا )4991 ,ertseM(                          لجع ل عملية التعل م أكثر كفاية  
 دون فهم السياق الذي يشكل هذه العملية، 
 
                               يمكن تعليم عملية  معقدة  عن طريق تفكيكها إلى أجزاء
 
                                         
والأمر الثاني الذي يفتقر إليه المنحى  ،)1102 ,rebaT(                                   ودون فهم آلية التفاعل والترابط بين م كو  ناتها 
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                                                                           السلوكي  هو الاهتمام بما إذا كانت عملية التعل م تعني شيئ ا ذا معن ى للمتعل م أم لا، ويبدو هذا الأمر 
                                                                     مهما  ، خصوص  ا إذا كانت المعرفة الجديدة تتعارض مع معارفه السابقة؛ حيث إنه في هذه الحالة لن 
 معرفي  يستطيع استيعاب هذ
     ه المعرفة في ذاكرته؛ وذلك لعدم وجود معن ى لها، أو أنه سيقوم ببناء مُ  ط ط 
                                                      
 يتعارض مع ما لديـه مـن معارف حـول العملية أو المـهارة التي تم  تعل مها
                                                         جديـد 
  .      
من أكثر التطورات المثيرة على مناهج العلوم المبنية على تطوير مهارات التفكير      
                                                               مانينات من القرن الماضي، وحتى الآن هو توظيف وجهـة النظر البنائيـة في التعل م، وقد منذ عقد الث
                                                    أن  البنائية اكتسبت شعبية  عظيمة  في السنوات الأخيرة بصفتها تشكل  )3991 ,niboT(أكـد توبن 
ية السعودية في المملكة العرب) 3102(                                                منظومة  جديدة  في التربية العلمية، وكذلك أكدت وزارة التعليم 
                                                                           أن  مناهج العلوم المطو  رة والمبنية على مناهج ماجروهل تأخذ استراتيجيات التدريس، واستراتيجيات 
  .التقويم المبنية على وجهة النظر البنائية بعين الاعتبار
                 وقد تم  تطبيقه بشكل   ،)7991 ,nalneerG(       متنوعة        نظرية   مواقف إلى ”البنائية“يشير مصطلح  
 مفاهيمي       أساسي  
، )6891 ,mahdlO dna revirD(                                                  على التعل م باعتباره نظرية  تركز على التعل م كتغير  
            ، وت زو  دنا كذلك )5891 ,kcorttiW dna enrobsO(                                    وعلى تطوير المناهج والتعليم، خصوص  ا في العلوم 
ب على إعادة بناء                                                         ببعض المؤشرات الواضحة نحو استراتيجيات التعليم التي يمكن أن تساعد الطلا  
 ، ومنها:)8991 ,nosdoH dna nosdoH(مفاهيمهم 
  .                       معرفة وجهات نظرهم وأفكارهم -
                                                                إتاحة الفرص للطلا  ب؛ لاستكشاف أفكارهم واختبارها، واستخدامها في تفسير الظـواهر،  -
  .            وعمل التنبؤات
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           نظرهم إذا لزم                                                         تزويد ببيئة تعل م  تساعدهم على تطوير أو تعديل أو تغيير أفكارهم ووجهات  -
  .    الأمر
  .                                                        تشجيع ودع  م محاولاتهم على إعادة التفكير، وإعادة بناء أفكارهم ومفاهيمهم -
                                   فيدة في مساعدة الطلا  ب عـلى الـتعل م، والممارسـات  م                                  طرائق التعل م المبنية على الأفكار البنائية 
                         الفهم، استدعاء المعرفـة، تطبيـق                                                       التالية م  شتق  ة  من النظريات المعرفية التي يمكن أن تساعد على ما يلي:
                                                                      المعلومات والمفاهيم والمهارات اللا  زمة في المواقف المختلفـة، وهـي ت فع  ـل تـدريس العلـوم، وت نش  ـط 
                                                                   المعرفة الم سبق  ة لدى الطـلا  ب، وتسـاعدهم عـلى التوس  ـع في المعلومـات وتنظيمهـا، وت شـج  ع  هم عـلى 
     ت هي:          وهذه الممارسا   )،    4002       (مصطفى،         التساؤل
                                                : وهي عبارات  عامة  ت عط ى قبـل بـدء عمليـة التـدريس، وتهـدف إلى ربـط      ّ         المنّظمات المتقدمة 
                                                               المعلومات الجديدة بمعارف الطـلا  ب السـابقة؛ لتسـاعدهم عـلى تنشـيط بنيـتهم المعرفيـة، 
  .                                                وتشج  عهم على المواءمة بين المعلومات الجديدة والموجودة لديهم أصلا  
                                     الممارسـة إلى الكشـف عـن أوجـه الشـبه وأوجـه الاخـتلاف بـين        وتهدف هـذه           المقارنات: 
، ورب طها بالبنية المعرفية لديهم
                          المعلومات؛ لمساعدة الطلا  ب على تعل م معلومات  جديدة 
  .                                          
 لتطبيق المعلومات       ُّ  التوسُّ ع: 
              تهدف هذه الممارسة إلى التوس  ع في استخدام مواد  وطرائق جديدة 
                                              
 تجعـل                      في مواقف أخرى، وتشج  ع هذه
                                       الممارسة الطلا  ب على التفكير في المعلومـات بطريقـة 
                                                                   عملية الربط بين الجديد والقديم من المعلومات عملية  سهلة  وذات معن ى، وحتى تتم  عملية 
 ,sggiB(            من معـارف وخـبرات       الطلاب                                    التعل م بشكلها الصحيح، لا ب د  من معرفة ما لدى 
                                   يكون لــدى المعل مـين فكــرة  واضـحة  عـما  يعرفــه                      ، وللوصول إلى ذلك، ينبغي أن )5991
                                                                   ويفهمه الطلا  ب؛ ليتمك  نوا من إشراكهم في الأنشـطة التي تساعدهم على بنـاء معان  جديدة  
                                           إن  إتاحة الفرص للطلا  ب للتعبير عن أفكارهم حول مفاهيم   .)2991 ,dlefsresalG noV(
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 ي  عد  من الأمور المهم  ة في ع
                   مح  د  دة 
                                                ملية التعل م، والمعل م البنائي  (في هذا الجانب) يساعد طلا  به       
                                                                على التعل م ذي المعنى، وعليه فهو ي  تيح الفرص لطلا  به وي شج  ع  هم على الاكتشاف والإبـداع 
  .                             والابتكار، واقتراح الحلول والتفسيرات
                      يتم  بناء المعارف الجديدة بسهولة  ، عندما يتمك  ن المتعل م من ر
                          بط المحتوى الجديد ببنيته المعرفية                            
                                                                             الموجودة م  سبق  ا، ويحدث هذا عندما تكون البنية المعرفية الموجودة صحيحة  ، فالمعرفة السابقة الخطـأ أو 
                    وعند محاولة تقييم المعرفـة   .               اهيم علمية أساسية  مف      تعل م      تعطيل   إلى      تؤد ي    أنها      أثبتت  ”       البديلة        المفاهيم “
                                                                     السابقة لدى الطلا  ب، يمكن للمعل ـم أن يجـدها معرفـة  ضـبابية  (غـير واضـحة  )، أو مفقـودة  (غـير 
                                                                         موجودة  أصلا  )، أو صحيحة  ، أو خطأ ، فإذا كانت المعرفة السابقة غير واضحة  ، فإنه يجب توضـيحها، 
، فإنه يجب تغييرها، وأخير  ا إذا                                     وإذا كانت غير موجودة  أصلا  ، فإنه يجب تزويدهم به
                       ا، وإذا كانت خطأ 
              
                  كانت صحيحة  ، فإنه يجب استخدامها باعتبارها أساس  ا لبناء معرفة  جديدة ، ويمكن للطلا  ب اكتسـاب 
                                                          
 أكثر، عندما يتم  تفعيل البنية المعرفية لديهم على أن ترتبط بمعـارف 
                                                   وتعرف معلومات  جديدة  بسهولة 
                          
                                                        اهيم الجديدة بأن تحل محل المفاهيم الخطأ الموجودة لديهم، فقط عندما تكون أكثر          ويسمح للمف  .     جديدة  
                    صحة  وقوة  ونفع  ا، أو يفضلونها (بطريقة  ما) على مفاهيمهم السابقة
   .)6102 ,sumruD(                                 
                                                                      ويؤكد م  رب و العلوم ومنظ رو التعليم أن  التعل م لا يمكن أن يحدث بواسطة الاتصـال الل فظـي  
                                                                      أي أن  الطلا  ب لا يدخلون الغرف الصفية بأدمغة  فارغة  ، وما على المعل م إلا  أن يقوم بملء هـذه      فقط؛
                                                                           الأدمغة بالمعرفة، ويقترح هؤلاء المرب ون أن  تعليم وتعل م العلوم، يجب أن يعتمـد عـلى المنحـى البنـائي  
                             يم العلمية كما يتعل مونها داخـل الغـرف                                               للمعرفة؛ لأنه يعطي الطلا  ب فرصة  لبناء معان  خاصة للمفاه
                                        وبمعنى آخر، ينبغي أن يـترك الطـلا  ب ليكتشـفوا مفـاهيم   .)3991 ,niboT dna hcabsroL(       الصفية
                                                                    جديدة  تحت إشراف معل ميهم، وهذا النوع من التعل م، يمكـن أن يـتم  بشـكل  أفضـل عنـدما ينشـغل 
                                      ستخدام أيديهم في الأنشطة المصـاحبة للحـوار، وتبـادل                                   الطلا  ب بطريقة التعل م بالاكتشاف، وذلك با
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                                                                  الأفكار مع معل ميهم وزملائهم في الغرف الصفية حول المفهوم (موضـوع الـدرس)، وعليـه يصـبح 
                                                                              التعل م مفيد  ا وذا معن ى عند فهمهم لما يتعل مونه، مع ملاحظة أن  الأنشطة التي تعمل على زيادة الـتعل م 
                                                         رتكز على العمليات التاليـة: الاستقصـاء، القيـاس، جم ـع البيانـات، الاسـتنتا ،              ذي المعنى، يجب أن ت
  .                                     استخلاص النتائج، تدوين الاكتشافات والملحوظات
                                                                     عندما يقوم الطلا  ب ببناء أفكارهم الخاصة ويحاولون أن يفهموا ما يتعل مونـه، فـإن معـارفهم 
  .              الأفكار البنائية               في عملية التعلم حسب   "        مفتاحي ا "                السابقة تلعب دور  ا 
                                                                    يقول فلاسفة التربية العلمية: إن  الأفكار السابقة لدى المتعل مين تؤثر في قدراتهم عـلى تبويـب 
                           وفي ضـوء ذلـك، نسـتطيع أن نقـول إن  قهـم   .)5991 ,ecllaW dna ydliW(               المعلومـات الجديـدة 
  .    ديدة                                                    واستيعاب المعارف السابقة للطلا  ب مفيد  جد  ا في تعليمهم معارف ج
                                                                 إن  استخدام نتائج البحوث التـي تهـتم  بدراسـة المفـاهيم السـابقة للطـلا  ب في العلـوم، مـن 
 ,namreteP(                                                               الأهداف المهم  ة لتشجيع المعل مين على تطبيق الأفكـار البنائيـة داخـل الغـرف الصفيــ ة
                       التعليم البنـائي  هـو تشـجيع                                             إن  الهدف الرئيس من الجهود المشتركة بين الباحثين والمعل مين في  .)1991
                                                                              التعليم الذي يأخذ أفكار ومفاهيم الطلا  ب السابقة في الاعتبار، ويؤكد الحاجة إلى نموذ تعل م  بنـائي  
  .                                                     يصلح أن يكون نموذج  ا في التعل م لكل  من المعل م والمتعل م مدى الحياة
                           المرحلـة الابتدائيـة، وطب قـت منـاهج                                          بناء  على هذه الرؤية، تم  تطوير مناهج العلوم لصـفوف 
                                م، وتم  تطـوير بقيـة المنـاهج لصـفوف المرحلـة     8002 /    2002              خلال العام الدراسي   4 ،  1      الصفوف 
 مع مناهج المرحلتين المتوسطة والثانوية، وقد تم  تدريب جميـع المعل مـين 
                                                    الابتدائية في مراحل متلاحقة 
                      
  .                                            عليم الرياضيات والعلوم بالتزامن مع تطبيق هذه المناهج                              على المناهج المطو  رة وفق  ا لمشروع تطوير ت
                                                                         إن  برنامج التطوير المهني  لمعل مي ومعل مات الرياضيات والعلـوم الطبيعيـة في المملكـة العربيـة 
 من الخبراء يعملـون في مجـال التـدريب التربـوي  ، 
                                السعودية، نتا مجموعة  من الخبرات التربوية لعدد 
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                                                         وطرائق تدريسها، وقـد رك  ـزت بـرامج التطـوير المهنـي  عـلى أن يكتسـب المعل مـون             ومناهج العلوم 
                                                                            والمعل مات كفايات خاصة، في ضوء البرامج التدريبية المقد  مة لهم في مناهج الرياضيات والعلوم المطو  رة 
  مـي                                                                   في المجالات التالية: معرفة تنظـيم المحتـوى ومضـامينه (الوحـدات والـدروس)، المحتـوى العل
  .                                                                          للمنهج (المادة التعليمية)، التخطيط للوحدات والدروس، تنفيذ التدريس، تقويم تعل م الطلا  ب
      مُتلفـة         متغـيرات            البنائيـة في        النظريـة        اسـتخدام     بـأثر           مـن الدراسـات       العديد         لقد اهتمت   
        اسـتخدام   قـع  وا            اهتمت بمعرفة                                   المناهج عموم  ا، والعلمية منها خصوص  ا، كما   من      الكثير  في         ومتعد  دة  
                                                           البنائي  داخل الغرف الصفية، وقد تناولت مجموعة  من الدراسات مسـتوى ممارسـة         التعليم       ممارسات
              معل مي المباحث المختلفة للتعليم البنائي  في أكثر من منطقة  جغرافية  ؛ حيث تنـاول حـرز ا 
 )     6102 (                                                        
      محافظـة  في          الرياضـيات       معل مـي    لـدى        التعلـيم  في         البنائيـة        النظريـة        استخدام     واقع             في دراسته معرفة
   عـدد       الخـبرة،      سـنوات        المدرسة،     مكان      الجنس،)              أثر متغيرات كل  من       معرفة   إلى     هدفت   كما        طولكرم،
      المـدارس   في         البنائيـة        النظرية        استخدام    نحو          الرياضيات       معل مي         استجابات        الخدمة) في      أثناء        الدورات
       معل مـي   مـن       ومعلمـة     معلـما     19  مـن         الدراسـة      عي نـة         وقـد تكونـت        طـولكرم،      محافظة  في        الحكومية
   جم  ِع ت             البيانات التي        وبتحليل        طولكرم،      محافظة  في        الحكومية       المدارس  في          الرياضيات
     المنهج         باستخدام  ِ
    عـدم      أظهـرت   كما        عالي ا،    كان        البنائي        التعليم        استخدام      مستوى   أن        الدراسة      نتائج             الوصفي، أظهرت
 إحصائي ا في     فروق       وجود
         دالة 
        الحكوميـة       المـدارس  في          الرياضـيات       معل مـي         اسـتجابات  ت      متوسـطا      
   عـدد         العلمي،      المؤهل                  لمتغيرات كل  من (الجنس،      تبع  ا         البنائية        النظرية        استخدام  في        طولكرم،        بمحافظة
       المرحلـة      لصـالح         الدراسـية       المرحلـة     لمتغـير      تبع  ـا         إحصـائي ا     دالـة       فروق       و  جدت   حين  في          الدورات)،
    أوصت         الدراسة،      نتائج    ضوء          سنوات  ، وفي   01   عن     تزيد     التي     الخبرة      لصالح     الخبرة      ولمتغير         الأساسية،
  .       التعليم  في         البنائية        النظرية                  استناد  ا لاستخدامهم          وتأهيلهم،        المعل مين      تقييم  في      النظر       بإعادة
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                                                دراسة  هدفت إلى تعر  ف مستوى ممارسة مبادئ التعلم البنـائي لـدى  )     2102 (         أجرى سمارة و
     معلـما     22                                                                   معل مي العلوم للمرحلة الأساسية العليا في مدارس مدينة مؤتة، وتكونت عينة الدراسة من 
                                                                          ومعلمة  من معل مي العلوم في المرحلة الأساسية العليا في الأردن، وقد تكونت أداة الدراسة من بطاقـة 
 تكو  نت من       ملاحظة  
        صفية 
                          عبارة  فرعية  موز  عة  على ستة مجالات  تمثل الأداء التدريسي البنائي، وقد    26     
                            
                                                                       أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى ممارسة مبادئ التعلم البنائي لدى المعلمين والمعلـمات جـاء بدرجـة 
                   بالمناقشة، كـما أظهـرت عـدم                                                      متوسطة في خمسة مجالات  ، وبدرجة  ضعيفة  في مجال توافر بيئة  صفية  غنية  
                                                                      وجود فروق  ذات دلالة  إحصائية  في مستوى ممارسة مبادئ التعلم البنـائي لـدى المعلمـين والمعلـمات 
                  تعزى إلى متغير النوع الاجتماعي  ، ووجود فروق  ذات دلالة  إحصـائية  في مسـتوى الممارسـة تعـزى إلى 
                                                  
                                       أكثر من ثلاث دورات  تدريبية  ، ووجود فروق  دالة                        التدريبية لصالح المشاركين في         الدورات       متغير عدد 
   2 –  1                                                         إحصائي ا في مستوى الممارسة تعزى إلى متغير الخبرة التدريسية لصالح ذوي الخبرة من 
  .     سنوات 
                                           دراسة  هدفت إلى تقصِّ  مدى ممارسة معل مـي التربيـة الإسـلامية  )     3102 (            وأجرى الخالدي
                    معلـما  ومعلمـة  ، ولتحقيـق     281                       وقد تكو  نت عي نـة الدراسـة مـن                            لمبادئ التدريس البنائي في الأردن،
                                فقرة  ، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن  درجة    33                                         أهداف الدراسة، استخدم الباحث استبانة  تكو  نت من 
                                                                           ممارسة معل مي التربية الإسلامية للتدريس البنائي كانت متوسطة  ، كما أظهرت نتـائج الدراسـة فروق  ـا 
                                                             ت المعل مين للتدريس وفق  ا لمتغير الخبرة ولصالح الخبرة الأعلى، ولم ت ظهر فروق ا بين ممارسـة        بين ممارسا
  .                                                         المعلمين للتدريس البنائي وفق  ا لمتغيرات الجنس والمؤهل والمرحلة التعليمية
         البنائيـة        النظريـة    فهـم           تعر  ف مستوى   إلى  )    2102 (                              وقد هدفت الدراسة التي قام بها الفريجي
        العلميـة،         الثقافة      بمنحى        تدريسهم           وانعكاسه على          السعودية،  في          الابتدائية       المرحلة     علوم       معل مي    لدى
   تـم           التطبيق،    ضوء   وفي                المعرفة البنائية،       اختبار      عليهم        وقد طب ق       معلما  ،   02         الدراسة من       عي نة        وتكو  نت
         بالنظريـة         لـديهم إلمـام    ليس     خرون           البنائية، وآ         بالنظرية     إلمام     لديهم            فئتين: معلمون   إلى       المعلمين      توزيع
    حصة      021     مجموعه    ما     رص  د    وتم      أخرى،        عشوائية       عينة      فئة     كل   من      معلمين   01       اختيار             البنائية، وتم
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، مـن   كل   من     معلم      لكل    حصص 6      بواقع           للفئتين مع  ا        تدريسية  
     تـدريس       ملاحظـة      بطاقـة    خـلال        فئة 
          بالتحكيم،       وثباتها        الدراسة      أدوات    صدق   من        التحق  ق              ومكو  ناتها، وتم          العلمية        الثقافة      بمنحى       العلوم
        تـدن  ي ا في        النتـائج       وأظهـرت  .      كرونبـا      ألفا       الداخلي       الاتساق      معامل      وحساب           معامل كابا،      وحساب
     كذلك       وأظهرت          البنائية،        النظرية      لفروض         السعودية  في                المرحلة الابتدائية     علوم       معل مي     فه  م      مستوى
 إحصائي ا     فروق       وجود    عدم
        دالة 
  إلى    أو       إلى الخـبرة     تعـزى         البنائيـة        النظريـة      لفـروض            فه  م المعل مـين  في      
  .        البنائية        النظرية  في     دورة     على      الحصول
       العلـوم       معل مـي        اسـتخدام    مـدى      معرفـة   إلى    دفت ه  )5002 ,ratS                   وفي دراسة  أجراها ستار (
      مرحلة  في       العلوم     مبحث       يدرسون       ومعلمة       معلما      021   من        الدراسة      عي نة                 البنائي  ، وتكو  نت        للتدريس
      نتـائج       وأظهرت              أهداف الدراسة،       لتحقيق        استبانة         الباحث          وقد استخدم           والثانوي  ،       المتوسط        التعليم
        البنـائي          التدريس         استخدموا        الدراسة      عليهم      ط ب قت      الذين       المعلمين   من     الأقل   على %15  أن         الدراسة
  .      الصفي          تدريسهم  في
  في         والـتعل م        التعلـيم  في         البنائيـة        النظريـة        وفاعلية     أهمية             السابقة، تت ضح         الدراسات      نتائج   من
   على        القائمة        التعليم     ونماذ        ممارسات   بين       إيجابية       علاقة       وجود                              العديد من المناهج الدراسية، كما يتضح
      وغيرهـا،     ...                                                                النظرية البنائية، وبين بعض المتغيرات، ومنها: التحصـيل، الاتجاهـات، تنميـة التفكـير،
                                                          سة الحالية عن غيرها من الدراسات السابقة بأنها تسعى إلى الكشف عن واقـع ممارسـات            وتتميز الدرا
                                                                                  التعليم البنائي  لدى معل مي العلوم في المرحلة الابتدائية، باعتبارهـا نتيجـة  للـدورات التدريبيـة التـي 
  .        بتنفيذها                                      قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية 
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             مشكلة الدراسة
                                                               إن  الاتجاهات التقليدية في تعليم العلوم تؤكد تقديم المحتوى المعرفي من خـلال المحـاتات 
                                                                    المباشرة، بحيث يجلس الطلا  ب هادئين لتلق  ي المادة العلميـة، وي طلـق عـلى هـذا المنحـى في التـدريس 
          الذي يفـترض أن         وهو المنحى  ؛  )4991 ,ertseM(   ”hcaorppa tsilattimsnarT “  ”      الإيصالي      المنحى “
                                                                     الطلا  ب لديهم القدرة على اكتساب المعرفة العلمية، بينما يجلسون للاسـتماع إلى مـا ي  لق  ـى علـيهم مـن 
  مح  اِتيهم
                                                           إن  القدرة على فه  م ما ي  لق  ى في مثل هذه المحاتات، يعتمـد (بشـكل  رئـيس  ) عـلى مـدى   .   ِ
          وي سـتخدم هـذا   .             ن مـا ي  لق  ـى علـيهم                                        وضوح العرض، وعلى قدرة المحات في جع  ل المستمعين يتابعو
                                                                      المنحى في تدريس العلوم في معظـم مدارسنا، إلا  أنه ي ستخد  م ـ جنب ا إلى جنب  ـ مـع أسـلوب السـؤال 
                                                                      والجواب الذي يعتمد على التحضير الم سب ق للمادة العلمية، ويقوم الطلا  ب باسترجاع المعلومـات عـن 
                                            ل ميهم دون أن يكون لهذه المعلومات أي  معن ى لديهم، وهذا مـا                            طريق الأسئلة التي ت  لق  ى عليهم من مع
                                                   ، الذي لا يبقى فترة  طويلة  ، وي نسى بعد إلقائه؛ سواء في غرفة الصـف أو في  "         الحفظ الص  م   "        ي طلق عليه 
                                                                 ورق الاختبارات، وقد يرجع استخدام هذا المنحـى في التـدريس إلى عـدة عوامـل، مـن أهمهـا أن نـا ـ 
           هـذا مـن ناحيـة،   ؛)4991 ,ertseM(                                               معل مين ـ نقوم بالتعليم بالطريقة التي تعل منا بها سـابق  ا           باعتبارنا
                                                                    ومن ناحية  أخرى، فإن  معل مي العلـوم يتعرضـون لضـغوط  هائلـة  تجعلهـم يسـتخدمون مثـل هـذه 
     نـاهج،                                                              الأساليب في التدريس، مثل التفجر المعرفي في مجـال المعلومـات العلميـة، وتضـخم محتـوى الم
  .                                                    وضيق الوقت المخص  ص لتغطية مثل هذا الكم  الهائل من المعارف العلمية
                                                                  إن هذا النمط مـن التـدريس يعطـي الطـلا  ب أدوار  ا سـلبية  في العمليـة التعليميـة، وي شـج  ع 
                                                                          أساليب الحفظ الصم  لديهم، بدلا  من عمليات البناء النشط للمعرفة، وبالتالي يفشـلون في رب ـط المـادة 
                                                                              لعلمية التي تعلموها داخل الغرفة الصفية بالمعرفة الم سبق  ة لديهم، ونتيجة  لذلك تتكـون بن ـ ى معرفيـة   ا
؛ وبنـاء  عليـه جـاءت 
 
، تتضم  ن العديد من المفاهيم الخطأ التي تحتا إلى إعادة بناء
               ضبابية  غير واضحة 
 
                                             
               
                      في المرحلـة الابتدائيـة في منطقـة                                                    هذه الدراسة لمعرفة مسـتوى التعلـيم البنـائي  لـدى معل مـي العلـوم
 د. صالح بن ابراهيم النفيسة
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 المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية
                                                                            الرياض، في ضوء البرامج التدريبية المرافقة لمشروع تطوير تعليم الرياضيات والعلوم الطبيعية، وذلك 
                             من خلال الإجابة عن السؤال الأساسي الآتي:
      الددرا                                                                        ما مستوى التعليم البنائي  لدى معل مي علوم المرحلة الابتدائية في منطقة الرياض خلال العام
   م؟ 9   102 / 8   102
               َّ   هدف الدراسة وأهميَّتها
                                                               تكم  ن أهمية هذه الدراسة في أنها تسعى إلى الوقوف على مستوى التعلـيم البنـائي  في المـدارس 
                                                                            السعودية لدى معل مي العلوم، وهو التعليم الذي أك  د عليه مشروع تطوير تعليم الرياضيات والعلـوم 
                                                             إن  المواقف الصفية في مدارسنا تحتا إلى المزيـد مـن البحـث والاستقصـاء؛ لتـوفير الـدعم   .        الطبيعية
 ت  لب ي احتياجاتهم واحتياجات طلا  بهـم، ومسـاعدة طلا  بنـا 
                                         لمعل مينا، وتزويدهم بطرائق تدريس  حديثة 
                                   
         تحقيـق أهـداف                                                          على رفع مستوى التحصيل في المواد الدراسية عموم  ا، والعلمية خصوص  ـا، ت سـهم في 
                                                     المشروع، ويمكن تحديد أهمية هذه الدراسة من خلال تحقيقها الأهداف الآتية:
  .                                                          الوقوف على مستوى التعليم البنائي لدى معل مي العلوم في المرحلة الابتدائية 
                                                                تسليط الضوء على الحاجات التدريبيـة لهـذه الفئـة مـن المعل مـين في مجـال التعلـيم البنـائي  ،  
  .                            مج التدريبية التي ت  لب ي هذه الحاجات          وتصميم البرا
                                                                   لف ت انتباه المشرفين التربـوي ين إلى طرائـق التعلـيم البنـائي  وتعـريفهم بمضـمونها، وكيفيـة  
                                                          اسـتخدامها داخـل الغـرف الصـفية، وتشـجيعهم عـلى تـدريب معل مـيهم وإرشـادهم إلى 
  .                 استخدام هذه الطرائق
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  ح            مُح د  دات الدراسة
                         قد تحد  من تعميم النتائج ما يلي:               من المحد  دات التي
                                                                  عدم شمول الدراسة جميع معل مي العلوم الذين تدر  بوا على المناهج المطـو  رة، وفق  ـا لمشرـوع  
  .                                  تطوير تعليم الرياضيات والعلوم الطبيعية
  .                                                          جم ع البيانات من خلال زيارتين إشرافي تين فقط لكل معلم  من أفراد عينة الدراسة  
                             ة على عي نة  من معل مي العلوم في منطقة الرياض فقط            اقتصار الدراس 
  .         
              تعريف المصطلحات
                                                                هو مجموعة الإجراءات والأنشطة والخبرات التي يقد  مها المعل مون وفق الرؤية البنائيـة                ُّ التعليم البنائيُّ :
  .                                                                   للتعل م، وت قاس بالدرجة التي يحصل عليها كل معلم  على المقياس الذي تم  إعداده لهذا الغرض
            لسـعودية ومـدتها                                               هي المرحلة الأولى من مراحل التعليم العـام في المملكـة العربيـة ا                 المرحلة الابتدائية:
                                              ست  سنوات  ، يليها مرحلة التعليم المتوسط، ثم مرحلة التعليم الثانوي
  .         
                                      مشروع تبن اه مكتب التربية العربي لدول الخلـيج، ويهـدف                                مشروع تطوير مناهج العلوم والرياضيات: 
             لرياضيات للدول                                                                   إلى إعداد وطباعة وتوريد الكتب الدراسية والمواد التعليمية الأخرى لماد  تي  العلوم وا
                                                                        المشاركة في المشروع حسب احتياجاتها، بالاعتماد على ترجمة سلسلة  عالمية  من الكتب الدراسية للعلـوم 
  .                                                        والرياضيات، ومواءمتها لتصبح مناسبة  لبيئات الدول المشاركة في المشروع
                                                              عبارة عن مناهج العلوم والرياضيات الجديدة التـي تـم  تطبيقهـا في المملكـة العربيـة            َّ   المناهج المطوَّ رة:
                                    م بشكل  تدريجي  ، وانتهى تطبيق جميع هذه المناهج  9   002 /  8   002                             السعودية اعتبار  ا من العام الدراسي 
     قـة بعـد                                          م؛ وتم ت إعادة طباعة جميع هذه المناهج في السـنوات اللا  ح 8   102 /  2   102            في العام الدراسي 
   .                مراجعتها وتنقيحها
 د. صالح بن ابراهيم النفيسة
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                       منهجية الدراسة وإجراءاتها
                                                               لقد هدفت هذه الدراسـة إلى معرفـة مسـتوى التعلـيم البنـائي  لـدى معل مـي علـوم المرحلـة 
                                                                             الابتدائية في منطقة الرياض التعليمية، وفيما يأتي وصف  لمجتمع الدراسة وعي نتها وأداتها، وطريقة جم ع 
  .       بياناتها
                                                      تكون مجتمع الدراسة مـن جميـع معل مـي العلـوم في منطقـة الريـاض مم ـ ن ي در  سـون  :            مجتمع الدراسة
  . م 9   102 / 8   102                             الصفوف الابتدائية خلال العام الدراسي 
، و   9             معلما  ومعلمـة  (   81                    تكو  نت عي نة الدراسة من               عي نة الدراسة:
) مم ـ ن تـدر  بوا عـلى   9       ذكـور 
             إنـاث 
     
                          ، وقـد ا ختـيرت هـذه العينـة بالطريقـة lliH warGcM          لاسل ماجروهـل                       المناهج المطو  رة المبنية على س
  .                             العشوائية البسيطة من مجتمع الدراسة
                              لإعداد أداة الدراسة، تم ت مراجعة عدد  من البحوث والمقالات التي تناولـت مـؤشرات             أداة الدراسة: 
                              
                      التعل م البنائي  ؛ للوصول إلى أداة ملاحظة  تصل ح لتقويم التعليم البنا
                       ئي  داخل الغرف الصـفية بشـكل                                    
                                        موضوعي  ومنظ م  ، ومن هذه البحوث والمقالات ما يلي:
 & notelppA                                                الخصـائص الخمـس للتعلـيم البنـائي  التـي نـادى بهـا أبلتـون وأسـوكو ( 
  .                                          والتي يمكن أن يستخدمها المعل مون داخل الغرف الصفية  ،  )6991,okosA
                                 ) لدم  ج المعرفة والمهـارات عنـد تطبيـق المنحـى 3991 ,reboK                      الطريقة التي نادى بها كوبر ( 
  .               البنائي في التعليم
             )، والتي تصف دور 7991 ,yksrovdovoN                                  المكونات التسع التي نادى بها نوفودفورسكي ( 
  .                           المعلم في قيادة طلا  به لبناء المعرفة
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  .    1991   عام   )1991 ,regaY (                               نموذ التعلم البنائي الذي وضعه ياجر 
                                 ) بين ممارسات التعليم التقليـدي، وتلـك التـي 8991 ,kavoN           وضعها نوفاك (           المقارنة التي  
  .                             تتطابق مع الأفكار البنائية للتعليم
  . )    3102              (وزارة التعليم،                                دليل معلم العلوم للمرحلة الابتدائية 
                                                                   ولمنع التداخل بين خصائص التعليم البنائي التي وصفت سابق  ا، وجع  ل تقويم الحصة الصفية 
 من الخصائص للتعليم البنائي  ، بحيث تصف هذه الخصـائص منحـى           أكثر شمولية  
                                            ، تم  تطوير مجموعة 
               
                                                                                التعليم المرتبط بتعلم العلوم  باعتباره ممارسة  نشطة  تركز على فه  م واستخدام الأفكار العلمية وممارسة 
   الاستقصاء العلمي، وقد تم  تصنيف هذه الخصائص في ستة مجالات  على شكل فقرات  بلغ 
   22     عددها                                                        
 ( 1             )، موافق قليلا  ( 2        )، موافق ( 3                                    فقرة  في صورة س  ل م تقدير  رباعي  : موافق جد  ا (
  . ) 0          )، غير ملاحـظ 
  .             ) ي  بين  هذه الأداة 1          والجدول رقم (
                        س  ل م تقدير التعليم البنائي   )1الجدول رقم (
 التقدير
موافق جدا 
  )3(
موافق 
  )2(
          موافق قليلا  
  )1(
غير ملاحظ 
  )0(
                 َّ                     استخدام معارف الطلاَّ ب السابقة في قيادة التعليم  . 1
     .                            : ي بدي المعل م وعي ا بمعرفة الطلا  ب1-1
                                 : يستكشف أفكار الطلا  ب قبل أن يعرض أفكاره 2-1
        الجديدة، أو قبل تدريس موضوع معين   من الكتاب 
 
                          
  .                       المقر  ر، أو من أي  مصادر أخرى
    
      .            الأولية للطلا  ب             : يتحد  ى الأفكار 3-1
     .                                    : يجعل الأفكار الجديدة مقبولة  بالنسبة للطلا  ب4-1
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 التقدير
موافق جدا 
  )3(
موافق 
  )2(
          موافق قليلا  
  )1(
غير ملاحظ 
  )0(
                  َّ         قيادة توليد شروح الطلا  ب وتفسيراتهم .2
      .                       : ي تيح للطلا  ب ملاحظة الظاهرة1-2
     .                      : ي تيح للطلا  ب وص  ف الظاهرة2-2
     .                         : يشج  ع الطلا  ب على التفسير والشرح3-2
     .                              يتأمل استجابات الطلا  ب، ويتحقق منها: 4-2
                                  : يفسر  الطلا  ب الأفكار المتناقضة، والمفاهيم 2-2
 .الخطأ
    
                                     القدرة على استنباط الأسئلة الواضحة والمحد  دة .3
     .                                 : يطرح على الطلا  ب أسئلة  ت ثري بيئة التعل م1-3
     .                           : يطرح أسئلة  مبنية  على استجابات  2-3
                                : يشج  ع الطلا  ب على التوس  ع في طرح الأسئلة، 3-3
 .والتحقق من استجاباتهم
    
     .                                 : يتقبل ويقد  ر إجابات الطلا  ب واقتراحاتهم4-3
                                             اختيار المواد  والأنشطة اللا  زمة للتحقق من أفكار الطلاب  .4
                                  : يشجع الطلا  ب على استخدام المواد  الدراسية 1-4
 . الأنشطةوممارسة 
    
     .                                 : ينشغل الطلا  ب في عمليات الاستقصاء العلمي  2-4
  : يعمل الطلا  ب بشكل  ذاتي  مع مساعدة  قليلة  من 3-4
                                   
 .المعلم
    
                                : يطرح الطلا  ب أفكارهم للاختبار؛ لرفض أو 4-4
 .إثبات ما يفكرون فيه
    
                                       : يتابع طرائق الطلا  ب في التعامل مع النشاط أو 2-4
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 التقدير
موافق جدا 
  )3(
موافق 
  )2(
          موافق قليلا  
  )1(
غير ملاحظ 
  )0(
 .التجربة، ويستمع إلى اقتراحاتهم
                                     القدرة على توفير المناخ الصفي  الملائم للمناقشة .5
                                    : يعمل على إثارة دافعية الطلا  ب لمناقشة الأفكار 1-2
 .مع المعلم
    
                                    : يعمل على إثارة دافعية الطلا  ب لمناقشة الأفكار 2-2
 .مع أقرانهم في المجموعة
    
                     َّ                     توفير الفرص المناسبة للطلا  ب؛ لاستيعاب الأفكار الجديدة .6
      : يعمل على رب ط التعل م الحالي بمعرفة  الطلا  ب 1-6
                             
 .السابقة
    
                              : يقوم الطلا  ب بتطبيق المعارف الجديدة في 2-6
 .                        مواقف ومشكلات حياتية  جديـدة  
    
                                   بـالتعليم البنـائي في كـل  مـن: وزارة التعلـيم،                            ع  رضت الأداة على لجنة مح  ك  مين من المهتمـين 
                        محكمين، جميعهم من حملة الـدكتوراه   6                                            جامعة الملك سعود، شركة العبيكان للتعليم، وقد بلغ عددهم 
                                                                    في المناهج وطرائق تدريس العلوم، وقد أقر  وا هذه الأداة، من حيث اشـتمالها عـلى مـؤشرات التعلـيم 
                 ِ   ِ                    وعية اسـتخدامها مـن ِقبـِل الشـخص الـذي سـيقوم بعمليـة                            البنائي داخل الغرف الصـفية، وموضـ
   .                                                           الملاحظة، باعتبار أن  المعايير التي تضم  نتها الأداة واضحة  ولا تحتمل التأويل
                              لتطبيق إجراءات الدراسة، تم  ما يلي:               إجراءات الدراسة: 
  .       الدراسة                                                     الحصول على موافقة إدارة التعليم في منطقة الرياض لتطبيق إجراءات هذه  -
                                                                   اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسـيطة مـن المعل مـين الـذين خضـعوا للبرنـامج  -
  .                     التدريبي  في منطقة الرياض
 د. صالح بن ابراهيم النفيسة
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                                                          است خدمت أداة الدراسة من قبل مشرف/ مشرفة العلوم في إدارة التعلـيم، خـلال الفصـل  -
                     راد العينـة، دون أخـذ نتـائج                                                الدراسي الأول بمعدل زيارة  صفية  لكل معلم  أو معل مة  من أف
  .              الملاحظة في الاعتبار
                                                                  تم  تقديم التغذية الراجعة لأفراد العينة بعد الزيارة الأولى وتسجيل التوصيات في سـجلات  -
  .                                            الزيارات الإشرافية؛ بهدف تحسين الأداء حسب التعليم البنائي  
تم ت زيارة جميع أفراد العينة داخل الغرف الصفية بمعدل زيارة   -
                لكـل معلـم  خـلال الفصـل                                                 
        م، وجم  عـِت البيانـات 9   102 / 8   102                        الدراسي الثاني مـن العـام الـدراسي 
          الضرـورية لهـذه        ِ
  .                       الدراسـة من خلال هذه الزيارة
        النتائج
                    هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى التعليم البنائي  لدى عينة  من معل مي العلوم في مرحلة 
                                                 
                                                      ت التدريبية على المناهج المطو  رة، والمبنية على الفلسفة البنائية التي                          التعليم الأساسي مم ن حضروا الدورا
                                                                     أكدت تضمين التعليم البنائي في هذه المناهج، وقد جمعت البيانات من خلال بطاقة ملاحظـة  ، أ عـد  ت 
                                                                  لاستخدام المشرف التربوي داخل الغرفة الصفية، وهي خاصـة بهـذه الدراسـة، وقـد أ عطيـت أرقـام  
            ) ملخـص  لنتـائج  2                                             والمعلمات المشاركين بدلا  مـن أسـمائهم الحقيقيـة، وفي الجـدول رقـم (       للمعلمين 
                                                                        الملاحظة خلال الزيارة الإشرافية الثانية التي تم ت في الفصل الدراسي الثاني، ويت ضـح مـن النتـائج أن  
         م مـن أنهـا دون                                                            المعلمين المشاركين في عينة الدراسة أظهروا بعض ملامح التعليم البنـائي، عـلى الـرغ
      (الوسـط    41 ،   01 ،  4 ،  3 ،  1                                               الطموح المطلوب، وقد ظهرت هذه الملامح عند المعل مـين ذوي الأرقـام 
   .                                  )، في حين لم تظهر بوضوح  عند بقية أفراد العينة  06 . 0  >     الحسابي 
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 ) نتائج الزيارات الإشرافية2الجدول رقم (
 شاروو                                                                                                          الم
 مجالات
 الملاحظة 
 81 71 61 51 41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1
                 َّ                     استخدام معارف الطلا  ب السابقة في قيادة التعليم .1
          : ي بدي المعلم 1-1
           وعي ا بمعرفة 
 .      الطلا  ب
 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
: يستكشف 2-1
              أفكار الطلا  ب قبل 
أن يعرض أفكاره 
الجديدة، أو قبل 
           تدريس موضوع  
            معين  من الكتاب 
            المقر  ر، أو أي  
  .مصادر أخرى
 0 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 0 1 0 2 2 1 1
       : يتحد  ى 3-1
الأفكار الأولية 
  .      للطلا  ب
 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
: يجعل 4-1
الأفكار الجديدة 
 .             مقبولة  للطلا  ب
 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1
 د. صالح بن ابراهيم النفيسة
 م9102) 3) العدد (2المجلد (
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 المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية
 شاروو                                                                                                          الم
 مجالات
 الملاحظة 
 81 71 61 51 41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1
                  َّ         قيادة توليد شروح الطلا  ب وتفسيراتهم .2
     : ي تيح 1-2
           للطلا  ب ملاحظة 
  .الظاهرة
 1 0 0 0 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0
     : ي تيح 2-2
          للطلا  ب وص  ف 
 .الظاهرة
 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1
      : ي شج  ع 3-2
        الطلا  ب على 
 .التفسير والشرح
 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
: يتأمل 4-2
استجابات 
             الطلا  ب، ويتحقق 
 .منها
 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0
     : يفسر  2-2
            الطلا  ب الأفكار 
المتناقضة، والمفاهيم 
 .الخطأ
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                ح  َّ  القدرة على استنباط الأسئلة الواضحة والم حد  دة .3
           : يطرح أسئلة  1-3
 .              ت ثري بيئة التعل م
 0 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2
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 شاروو                                                                                                          الم
 مجالات
 الملاحظة 
 81 71 61 51 41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1
           : يطرح أسئلة  2-3
        مبنية  على 
 .استجابات
 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1
      : ي شج  ع 3-3
        الطلا  ب على 
           التوس  ع في طرح 
               الأسئلة، والتحق  ق 
 .من استجاباتهم
 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
             : يتقب ل ويقد  ر 4-3
            إجابات الطلا  ب 
 .واقتراحاتهم
 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1
                       َّ        ُّ             اختيار المواد  والأنشطة اللا  زمة للتحق ق من أفكار الطلاب .4
      : ي شج  ع 1-4
        الطلا  ب على 
             استخدام المواد  
 .وممارسة الأنشطة
 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
: ينشغل 2-4
             الطلا  ب بعمليات 
الاستقصاء 
 .      العلمي  
 1 1 0 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0
: يعمل 3-4
           الطلا  ب بشكل  
 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
 د. صالح بن ابراهيم النفيسة
 م9102) 3) العدد (2المجلد (
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 المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية
 شاروو                                                                                                          الم
 مجالات
 الملاحظة 
 81 71 61 51 41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1
            ذاتي  ، مع تقديم 
المعلم مساعدة 
 .          يسيرة للطلا  ب
: يطرح 4-4
             الطلا  ب أفكارهم 
للاختبار؛ لرفض 
أو إثبات ما 
 .يفكرون فيه
 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
: يتابع طريقة 2-4
              الطلا  ب في التعامل 
النشاط أو مع 
التجربة، ويستمع 
 .إلى اقتراحاتهم
 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
                                     القدرة على توفير المناخ الصفي  الملائم للمناقشة .5
          : ي ثير دافعية 1-2
             الطلا  ب؛ لمناقشة 
 .الأفكار مع المعلم
 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
          : ي ثير دافعية 2-2
لمناقشة        الطلا  ب؛ 
الأفكار مع أقرانهم 
 .في المجموعة
 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1
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 شاروو                                                                                                          الم
 مجالات
 الملاحظة 
 81 71 61 51 41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1
                     َّ                     توفير الفرص المناسبة للطلا  ب؛ لاستيعاب الافكار الجديدة .6
            : يربط التعل م 1-6
الحالي بمعارف 
 .             الطلا  ب السابقة
 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
: يقوم 2-6
            الطلا  ب بتطبيق 
المعرفة الجديدة في 
            مواقف ومشكلات  
 .             حياتية  جديـدة  
 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 2 1 0 1 2
1 21 المجموع
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                                                  ) ترتيب ا تنازلي ا لمؤشرات التعليم البنـائي  ، وذلـك كـما ظهـرت خـلال  3              ي وض  ح الجدول رقم (
                                                                           الزيارة الإشرافية الثانية لدى أفراد العينة، ويت ضح من ذلك أن  مؤشر  ا واحد  ا ظهر عنـد أغلـب أفـراد 
    لدى       أحيان ا      الأخرى       المؤشرات    بعض     ظهرت     بينما  ، ”       التعل م     بيئة    ت ثري     التي       الأسئلة     طر  ح “          العينة، وهو 
      تـدريس    قبـل   أو        الجديـدة،       الأفكـار    عرض    قبل       الطلا  ب      أفكار        استكشاف “     ومنها         العينة،      أفراد    بعض
         التجربـة،   أو       النشـاط   مع        التعامل  في       الطلا  ب      طرائق       متابعة      وكذلك        المقر  ر،       الكتاب   من    معين        موضوع  
      أفـراد   مـن     قليـل      عـدد      لـدى     نادر       بشكل         المؤشرات    بعض     ظهرت    وقد  ، ”   ...       مقترحاتهم   إلى        والاستماع
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 المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية
        الموجـودة       الطـلا  ب       بمعرفـة      وعي ـا      المعلم       وإبداء       والشرح،       التفسير   على       الطلا  ب      تشجيع “      ، منها:       العينة
  .    لديهم     الخطأ         والمفاهيم         المتناقضة       الأفكار     تفسير   على       الطلا  ب     قدرة     تظهر   ولم  ، ”   ...    لديهم
               مرتبة  تنازلي ا                                    مؤشرات التعليم البنائي  لدى عي نة الدراسة )3الجدول رقم (
                    مؤشرات التعليم البنائي  
الوسط 
 الحسابي
مستوى 
 التعليم البنائي
       غالب ا 16.1 .                         : يطرح أسئلة  ت ثري بيئة التعل م1-3
تدريس                                              : يستكشف أفكار الطلا  ب قبل أن يعرض أفكاره الجديدة، أو قبل 2-1
 من الكتاب المقر  ر، أو أي  مصادر أخرى
 
                             موضوع  معين 
 
  .          
 22.1
       أحيان ا
 49.0 .                                                الطلا  ب في التعامل مع النشاط أو التجربة، ويستمع إلى اقتراحاتهم : يتابع طرائق2-4
 38.0 .                                                يعمل الطلا  ب بشكل  ذاتي  ، مع تقديم المعلم مساعدة يسيرة للطلا  ب : 3-4
 26.0 .                           الطلا  ب في عمليات الاستقصاء العلمي : ينشغل2-4
 26.0 .                                   الطلا  ب؛ لمناقشة الأفكار مع أقرانهم في المجموعة           : ي ثير دافعية2-2
 26.0 .                                        : يعمل على رب ط التعل م الحالي بمعرفة الطلا  ب المسبقة1-6
 16.0  .                       : ي تيح للطلا  ب ملاحظة الظاهرة1-2
 16.0 .                               الجديدة في مواقف ومشكلات حياتية  جديـدة  : يقوم بتطبيق المعرفة 2-6
 02.0 .                                    : يجعل الأفكار الجديدة مقبولة  بالنسبة للطلا  ب4-1
 02.0 .                      : ي تيح للطلا  ب وص  ف الظاهرة2-2
 02.0 .                  الطلا  ب، ويتحق  ق منها : يتأمل في استجابات4-2
 02.0 .               الطلا  ب واقتراحاتهم                   : يتقبل ويقد  ر إجابات4-3
 44.0 .                   الطلا  ب على التفسير والشرح       : ي شج  ع3-2
       نادر  ا
 93.0 .             الطلا  ب السابقة                       : ي بدي المعل م وعي ا بمعرفة1-1
 93.0 .      الطلا  ب                            : يطرح أسئلة  مبنية  على استجابات2-3
 82.0 .                                 الطلا  ب على استخدام المواد  وممارسة الأنشطة : يشجع1-4
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                    مؤشرات التعليم البنائي  
الوسط 
 الحسابي
مستوى 
 التعليم البنائي
 82.0 .                         الطلا  ب لمناقشة الأفكار مع المعلم           : ي ثير دافعية1-2
 21.0 .                                           الطلا  ب على التوسع في طرح الأسئلة، والتحقق من استجاباتهم : يشجع3-3
 11.0  .                         : يتحد  ى الأفكار الأولية للطلا  ب3-1
 11.0 .                                           الطلا  ب أفكارهم للاختبار؛ لرفض أو إثبات ما يفكرون فيه : يطرح4-4
 غير ملاحظ 00.0 .                                 الطلا  ب الأفكار المتناقضة، والمفاهيم الخطأ     : يفسر  2-2
                                                      )، في ظهر الأوساط الحسابية لمؤشرات التعليم البنـائي  لـدى أفـراد العينـة  4             أم  ا الجدول رقم (
                                     حسب مجالاتها، وقد جاءت م  رت  بة  تنازلي ا كما يأتي:
  .                                    القدرة على استنباط الأسئلة الواضحة والمحد  دة  . 1
   .                                      الفرص المناسبة للطلا  ب؛ لاستيعاب الأفكار الجديدة    توفير   . 2
  .                                              اختيار المواد والأنشطة اللا  زمة؛ للتحق  ق من أفكار الطلا  ب  . 3
  .                                          استخدام المعرفة الموجودة لدى الطلا  ب في قيادة التعليم  . 4
  .                                     القدرة على توفير المنا الصف  ي  الملائم للمناقشة  . 2
  .    يراتهم                           قيادة الطلا  ب؛ لتوليد شروحهم وتفس  . 6
  
 د. صالح بن ابراهيم النفيسة
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 المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية
 الأوساط الحسابية ورتب مؤشرات التعليم البنائي حسب مجالاتها )4الجدول رقم (
 الرتبة الوسط الحسابي مؤشرات التعليم البنائي
 4 62.0 .                                          استخدام المعرفة الموجودة لدى الطلا  ب في قيادة التعليم .1
 6 14.0 .                              قيادة الطلا  ب لتوليد شروحهم وتفسيراتهم .2
 1 26.0 .                                    القدرة على استنباط الأسئلة الواضحة والمحد  دة .3
 3 22.0 .                                              اختيار المواد والأنشطة اللا  زمة؛ للتحق  ق من أفكار الطلا  ب .4
 2 84.0 .                                     القدرة على توفير المنا الصف ي  الملائم للمناقشة .2
 2 46.0 .                                          توفير الفرص المناسبة للطلا  ب؛ لاستيعاب الأفكار الجديدة .6
        المناقشة 
                                                                على الرغم من أن واقع الأمر في مدارسنا ي شير إلى التزام م  عل مينا بمحتوى الكتـاب المـدرسي، 
                                                                              إلا  أن  نتائج هذه الدراسة أظهرت تحو  لا  ـ ولو قليلا  ـ نحو مؤشرات التعليم البنائي باعتبارهـا نتيجـة  
                                      مشروع تطوير تعليم الرياضيات والعلوم في المملكـة،                                    للدورات التدريبية على المناهج المطو  رة في ضوء 
                                          ِ                              والبيانات التي تم  جم عها من ملاحظة تنفيذ الدروس من ِقبل المعل مـين والمعل ـمات المشـاركين في عي نـة 
   أثبتت أن  عدد  ا منهم قام بتطوير أساليب جديدة  حـول      8102 /    2102                     الدراسة خلال العام الدراسي 
                                      
                                   نائي  داخل الغرف الصفية، ومن هذه المؤشرات:                 استخدام التعليم الب
  .                                     اختبار الأفكار الم سبقة للطلا  ب حول موضوع الدرس -
  .                            إشراك الطلا  ب في ملاحظة ووص  ف الظواهر -
  .                                                       دراسة فه  م الطلا  ب للأفكار الجديدة، ومناقشة علاقتها بمعارفهم الم سبقة -
                       ثين سنة الماضـية، ويعـود السـبب في                                           لقد ظهرت دعوات  متواصلة  للتعليم البنائي خلال الثلا
                                                                  مثل هذه الدعوات إلى البحث عـن وسـائل وطرائـق أفضـل للـتعل م والتعلـيم، وملاحظـة البـاحثين 
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                                                                     والمعل مين تدني  مستوى الفهم، وتراجـع مسـتوى التعلـيم الـذي ي  قـد  م للطـلا  ب في مراحـل التعلـيم 
                                         وهناك أدلة  فلسفية  ونفسية  تدعم ممارسات التعليم   ، )1991 ,renedraG(                        المختلفة، ومن أعمار  متفاوتة  
                                                     فعلى الفرد أن يبني أو ي  عيد بناء المعاني للأشياء بما يتوافق مع ما يحملـه مـن   ؛ )9991 ,snikreP(        البنائي
                                                                         معارف ومعان  سابقة  لهذه الأشياء، وفي هذا الأمر، أثبتـت البحـوث التربويـة أن  المشـاركة الفعالـة في 
  . )    4002       (مصطفى،                                                         يمكن أن تقود إلى احتفاظ أفضل بالتعلم، وفه  م واستخدام فعال  للمعرفة       التعل م 
                                                                   وفي ظل هذه النظرة إلى مناهج العلوم المطو  رة، ينبغي ألا  يكون تـدريس العلـوم مجـر  د تنظـيم  
  أن                                                                    لاستراتيجيات التدريس وتنويعها، وتدريب المعل مين عليها من خـلال التعريـف بهـا، بـل ينبغـي
                                                                     يتعد  ى ذلك إلى توفير الدعم لهم في المدارس، ومتابعتهم للتأكـد مـن انتقـال أثـر التـدريب إلى داخـل 
                                                                         الغرف الصفية، وهنا ينبغي التأكيد على تورة أن يتحلى  المعل مون بالصبر أثناء تعاملهم مـع طلا  بهـم 
                  ي يحملونهـا إلى داخـل الغـرف                                                   وهم يقومون بالأنشطة بأنفسهم، وأخذ المعارف والخبرات السابقة التـ
                                                                        الصفية بعين الاعتبار، وتشجيعهم على مناقشة أفكارهم ومفاهيمهم مع أقرانهم ومـع معل مـيهم، وأن 
                                                                      يقبل المعل مون دورهم الجديد في ظل  هذه المناهج، بحيث يتحولون مـن دور الناقـل للمعرفـة إلى دور 
                                         ا رئيس  ا في عملية الـتعل م، وتحم  ـل المسـؤولية، وإنتـا                                   الميسر والمرشد والمقي م الذي يعطي الطلا  ب دور  
  .             المعرفة بأنفسهم
                   وعلى كل  ، فإن ممارسات التعليم البنائي غالب ا ما تحتـا إلى وقـت  أطـول، مقارنـة  بممارسـات 
                                                
                                                                          التعليم التقليدي، بالإضافة إلى أنها تتطل ـب انخراط ـا أكـبر مـن المتعل مـين في أنشـطة الـتعل م وتحم  ـل
  في     الهـدف   هـو    لـيس       الـتعلم “   أن   )0002 ,nosliW(                                 مسؤولية  أكبر في سبيل ذلك، ويـد  عي ويلسـون 
   عـلى     يركـز    مم ا     أكثر        التعليم      أنشطة    وقت      إدارة   على       التركيز     يكون   ما       غالب ا   إذ        الصفية؛      الغرف   من       العديد
                الدور الذي ينبغـي أن      حساب   على     الأكبر      الدور     يأخذ       المعل م   أن     إلى    بهذا     وي شير  ، ”     نفسها        التعل م      أنشطة
                                                                    ي عط ى للطلا  ب لتنفيذ أنشطة التعل م، وقد يعود سبب ذلـك إلى ضـخامة المحتـوى المعـرفي في المنـاهج 
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                                                                         الدراسية، والتوق عات العالية من أوليـاء الأمـور حـول مسـتوى تحصـيل أبنـائهم، وتنـو  ع المتعل مـين 
  .         واهتماماتهم
                                            أكبر باستراتيجيات التدريس المبـاشر والكتـاب المـدرسي، عـلى أنهـما                     ويظهر المعل مون اهتمام  ا 
                                                                  الطريق الأسهل لتزويد الطلا  ب بالمعرفـة المطلوبـة للنجـاح، ورفـع مسـتوى تحصـيلهم الـدراسي في 
  .                                                                          الامتحانات المدرسية والعامة، وهذا ما تعكسه متطل بات المجتمع والالتحاق ببرامج التعليم العالي
                                                       تعلـيم الطـلا  ب أي معرفـة  علميـة  )، علـيهم أن يفهمـوا الظـاهرة الطبيعيـة            باختصار (قبـل 
 محد  دة  لي ظهروا تعل مهم، ويقوموا ببناء 
                                                                               والأحداث اليومية المرتبطة بها بأنفسهم، وأن يستخدموا كلمات 
                                                                معانيهم الخاصة من خبراتهم، ويمكـن لكـل  هـذه الأنشـطة العقليـة أن تخلـق مجموعـة  مـن الأفكـار 
                                                                  لتفسيرات في أذهانهم، والتي ت سم  ى وجهات نظرهم السابقة عن الأشـياء، والأفكـار التـي يحملهـا   وا
                                                             الطلا  ب قد تكون أو لا تكون على أساس  علمي  ، ويتمسك بعض الطـلا  ب بوجهـات نظـرهم، عـلى 
      قبـل بـدء                                                                  الرغم من العلوم التي يدرسونها، ومن المهم  هنا اكتشاف ما يعرفـه ومـا لا يعرفـه الطـلا  ب
                                                                      تدريسهم معلومات  جديدة؛ حيث إنه على المعل مين أن يعملوا على تكييف معرفـة الطـلا  ب السـابقة، 
                                                                       بمساعدتهم على معالجة الأشياء بفعالية، وتنظيم التجارب، وبناء النماذ ، ومم ا لا شـك فيـه أن تفعيـل 
      المعرفة السابقة ي  عز  ز اكتساب معارف جديدة  بسهولة  ، وهذا لا 
                             يحدث إلا  عندما يأخذ التعل م ذو المعنى                                           
  .                  مكانه في عملية التدريس
         التوصيات
                                                                    ناك حاجة إلى تطوير برامج إعداد المعل مين بشكل  أكثر قوة  ، مع مزيد  من التركيز على الـتعل م  ه
 ة                                                                           الذي يتمركز حول الطالب، ونشر  الأدلة البحثية حول فعاليـة التـدريس بـالطرائق البنائيـة؛ لمسـاعد
                                                                       المعل مين على تطو  رهم المهني  ، وتعليمهم كيف يتعل م الطلا  ب، وتوسـيع فهمهـم لممارسـات التـدريس 
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                                                                       التي تدعم التعل م النشط لدى طلابهم، والأهم هو معالجة ذلك في الكتب المدرسية، وإثرائها بـأوراق 
                 أكثـر للكتـب المدرسـية في                                                      العمل التي تدعم الممارسات البنائية للمعل مين، ومساعدتهم عـلى توظيـف  
  .       تدريسهم
                                                                            وحتى يتحول المعلم من معلم  تقليدي  إلى معلم  بنائي  ، ينبغي أن يأخذ التوصيات الآتية في الاعتبار:    
  .                                                  استخدام معرفة الطلا  ب الم سبق  ة في قيادة أنشطة التعليم والتعلم -
             يرها، وحـل الأفكـار                                              إتاحة الفـرص للطـلا  ب بملاحظـة الظـواهر والتعامـل معهـا وتفسـ -
  .                              المتناقضة، وتعديل المفاهيم الخطأ لديهم
                                                                     العمل على استنباط الأسئلة الواضحة والمحد  دة لإثراء بيئة التعلم البنائي  ، وأن تكـون هـذه  -
                                                                  الأسئلة مبنية  على استجابات الطلا  ب أنفسهم، وتشجيعهم على طر  ح الأسئلة، والتحق  ق من 
  .         استجاباتهم
                                                        والأنشطة التي تثري بيئة التعلم، وتشجع الطلا  ب على استخدامها والانشـغال             اختيار المواد   -
  .                     في عمليات الاستقصاء العلمي  
                                                                      إثارة دافعية الطلا  ب لمناقشة أفكارهم مع المعل مين ومع أقرانهم، وذلك بتوفير البيئة الصـفية  -
  .                             التي ت شج  ع على المناقشة وتبادل الأفكار
                                                 للطلا  ب؛ لاستيعاب الأفكار الجديـدة، ورب طهـا بمعـارفهم الم سـبقة،                  توفير الفرص المناسبة -
  .                   وتطبيقها في مواقف جديدة  
                                                                تصميم البرامج التدريبية المتنوعـة التـي تهـدف إلى تنميـة ممارسـات التعلـيم البنـائي لـدى  -
  .                المعلمين أثناء الخدمة
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        المقترحات
    جهـة،    مـن      طرحها   تم     التي        لتوصيات  وا        الحالية،        الدراسة                      النتائج التي توصلت إليها    ضوء  في
 :      ومنها          الدراسات،    بعض           يقترح الباحث     أخرى    جهة          الدراسة من    لهذه        واستكمالا  
                                                             إجراء دراسات أخرى مماثلة في مناطق مُتلفة في المملكة بحيث تغطي عينة أكبر من المعلمين  -
            الـبرامج ومسـتوى                                                   الذين تدربوا  على برامج التعليم البنائي بهدف الوقوف على تـأثير هـذه 
  .                   التزام معلمي العلوم بها
بحيث يستهدف معلمي العلوم في  s’E5تطوير برنامج تدريبي يتناول دورة التعلم الخماسي  -
التخصصات المختلفة، ودراسة أثر هذا البرنامج على مستوى التزام المعلمين بملامح التعليم 
 .طلابهم البنائي، وعلى مستوى التحصيل العلمي لدى
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